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ふれたように払込剰余金とされている) (196頁h しかしそれでは， この後者の「株
15) 贈与剰余金については，拙稿』 贈与剰余金の利益性(IX2)，r企業会計」昭和田年11月， 12月
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すべきものといわなければならないであろう。
おわりにーーさて私は，以上本稿においてみられるごとく教授の所論を批判
するにあたり，教授によって説かれてし、るところについてはもちろんできるだ
け理解に努めてきたけれども，誤解その他非礼にわたる点など，不注恵にも犯
かされているところがあるとすれば， もちろん寛怒をよニわなければならない。
また教授の所論にたいする弘自身の批判についても，当らないところがなし、か
をおそれざる壱え主し、。しかしいずれにしても，これらの点にして私の責めに
帰すべきものについては，教授をはじめ同学の諸氏から忌俸のない意見・反論
をよせていただければ幸いであり，上って，ここに最後にこのことをお願いし
て本稿を終わろ弓と思う。
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